
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時o (制。〉穏， )鍬置はおさ三時事{~:ro笠緩慢Q~尽E却ふ定~~~ホ時lII!~~~い事~キJIISI~ミど.，ø Q~
G 時~"-fト!.2 ~n，怨様 Q!星組:ro~1室伏 Q絵今u~い~~~~ゴ。， ，堤~'írtJI'Q..，ø Q:良市Q 時。 1 ・尺O~く
社総菌数~g塁盗去さ (Marine Insurance Act， 1906) Q 1<.有Ë~Q寝~Q契約~~Q 11玄~fu'I'Q O ~ 
泌総製僻終Q1-<~ 争点G寂~l~ゃい Q心。〈組t-)
“The object of that Bil was to reproduce as exactly as possible the existing Iaw， without 
making any attempt to amend it， Load Herschell， who originary too1王 chargeof the BilI， was 
strongly of opinion that a codifying si1l， in its inception， ought to be a mere reproduction of 
existing law. If amendments in the law are made in initial stage， the whole Bil becomes 
controversia1. Any amendment which seems desirable ~hou~d be de1iberately inserted by the 
Legislature when the Bill is under consideration. In some instances， of course， the Bill has to 
deal with question where the law is unsettled， and the framers of the Bil1 must decide what they 
believe the law to be...... 
The law of marine insurance rest almost entirely upon common law. Only a few isolated 
points are dealt with by statute. The reported cases are very numerous， being over 2000 in 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Act， 1876) :主宰~キJ~zwG~t寝 L い総宗星雲鍵袋三~~道自国キJ I\.SI~ミど。黙阿， )争523時総盟終尽Eさ
み1黙使い時泌総士i1く塑手~G契約ザøG~1Q時 O
.; The Supreme Court of Judicature Act， 1873・
N ， 1874・
め TheSupreme Court of Judicature Act， 1875・
~ The Appellate Jurisdiction Act， 1876. 
，;. The Supreme Court of Judicature Act， 1877・
¥U The Supreme J udicature (0伍cers)Acち1877・
パ TheSupreme Court of Judicature Act， 1881. 
。
" " " 
， 1884・
ふ " " '" ， 1890 • 
8 The Supreme Court of Judicature (London Causes). Act. 1891. 
: The Supreme Court of Judicature Act， 1891. 
ロTheAppeal (Forma Pauperis) Act， 1893・











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































陸戦中J 製 箆 1 liく
〈抱均) 36， 37 Victoria c. 66. 1873 Judicature Act， s.31. 
〈泊。) Tbe Order in Council 巴 1<<0壮十11~+Kül害保申。ヰ 1<<1 壮 11~11+Kül~';;'奨lヒ旬。ヰ~O
Queen's Bench Division 巴 H~ p.，-~総中卒1~5起巡 Kings Bencb Division 中"'i封欝';JASltQ-^己削やぷ~~
必時。
(i悶r;..) 10 Edward VII & 1 Geo. V. C. 12， s. 1. 
(i出∞) 36， 37 Victoria c. 66， 1873 Jlldicature Act， s. s. 1， 5・
(t，誌の〉
〈制~) 36， 37 Victoria c. 66， 1873 Judicature Act， s. 34・ i寺巡"-6';;'国総宗室G宗起己釘t--同組!龍ピ盟ト同組詰み鑑定
ヤ令QQ立"ヰト、・~ヤ'M m+-~ヒ，.. T1-〆'-Q~p窓口m!トtQみ IS\~，舟向。 (Order in CounciJ， Order 59・ruler.) 
(ilti口〉 窓目?1追認~~ミピ臆4召還記z謹み底ぐ時 κ 尽【 t、t1-，.t'-~判持時 "PQ t!. ý式 G異dVJ"p Q~必向。
(1) Tbe Cestui que Vie Act， 1767・
(2) Land Clauses Consolidation Act. (8 Vict， C， 18) 
(3) Infant Sett1ement Act， 1855・
(4) Custody of Infant Act， 1873・
(5) Vendor & Pnrcbase Act， 1874・
(6) Settled Estate Act， 1877・
(7) Conveyancing Act， 1881 to 19II. 
(8) Settled Land Act， 1882 to 1890. 
(9) Trustee Act， 1896• 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ 線 1.偽りJいぷQ~:rn~~~ゃい~ ~.Q O 
1 110 
"，，" '*"λ 主、代 YλTト，. Q~ 爪や\λ キ\""':.ι(Crown Side) !.2!趨1'"~稔!誕
ロ'宰t司法t1!.2 -'"1iゃ いな!.2~~時キJ IÛ1 Z~三-tØ Q
γHabeas Corpus 己患いの酔悲
トJ-'1'¥ tl ~{ャム，. fí\"\ "，，~ャ . ~ mλQI¥"¥ "弘、...~ rnホミ，. Îlーム Q~tl!鋒
f J Q'í\"\ ャトャ~~ rnトミ t1 -ι 士38534詩宗æsQlιJど~J隠'選繁日えも結12キ!.2~ヤ時総括~時
宗!いの-tØ Q~~ 時 o C制。〉
(i間同) 36， 37 Victoria c. 66， 1873 Judicature Act， sふ 40，41， 42， 43. 44. 46. 
Ci間的) 39， 40 Victoria c. 59， 1876 Appellate Jurisdiction Act， s. 17・
〈組∞) Order in Council， Order 59 rule (1)・
〈担吋i) 36， 37 Victoria c. 66， 1873 Judicature Act， sふ 43・53・
〈組め) Statute Law Revision Act， 1883・
38， 39 Victoria c. 77， 1875 Judicature Act， s・33・
(i問。) 39， 40 Victoria c. 59， 1876 Appellate Jurisdiction Act， s.17・
C;H;f:.) 47， 48 Victoria c. 61， 1884 Judicature Act， s・4・
Ci出∞) 36， 37 Victoria c. 66， 1873 Judicature Act， s・4・
39， 40 Victoria c. 66， 1876 A)JpelIate Jurisdiction Act， s.17・
B:1凹容認潟)rrr~治省 (Encyclopedia Ot the Law 01 England) 己主4<~急対 0~ミv抑ニV必時。
“Sitting in Banc were， before the coming into operation 01 the Judicature Act， held at WestmInster by 
the judges 01 the King's or Queen's Bench， Common Pleas， and the Exchequer. These judges constituted the 
Court， and exercised not only a formal jurisdiction in dealing with matters brought before them by way 01 
motion..…H ・H ・.…The Court sitting in 払 nc1ikewise decided spccial cases and demurrers， and regulated the 
practice of courts. Formerly sitting in B旦ncwere confined to teun time， a幻1吋dth氾epuis加臼nejudges 01 each 01 the 
above m巴n凶1託ti01町1児巴dc∞ourt匂ssat by r凶ot匂凶a拭tioα1in each tcrτ:m 
no greater numbe白rt山hant白hr恥tピぱ:氾eOt t口h淀E印ロms臼ユtaぱtthe same time in banc for the transaction 01 business in term，. 
…Thc business 01 tbe Court in banc was transferced by sec. 41 01 the Judicature Act， 1873， to the 
Divisional Court of the High Court 01 Justice......・H ・.…(VoI.I P・703).
〈認。) 0.59・4・
波1l"組1窓盤 (Courtof Appeal) 
m~兵iz宣言葉宗忠鑓4きえき込慢しヒキJ II.S\~メ程 Q総~Q組!強制ト鑓~，. 思表若手J判。トモ穏 1~1g Ç\どコ~~
G判手ff将 Ql1i1n~終~怨，.C"Iい!日ぐ包『創生， J おい~~}手総 Q総 1 ~静穏宗忠!.2.J--6ゃい~~ぐII.S\~ミヰゴ宗務
省主~~や， J 薪~I'Q持活土f 持稔ヤ‘均等号 G33特， J吋ゃい察1手泌総指怠 (The Court of Appeal in 
Chancery) 拠~'-""包 F 明言~~ (The House of Lords) !.l ~留か "ç ，-/，"魚、-λ 代Yλ ベ1ト終宗益三戸 h 
λ叩 λ'I¥';:"¥ - ~K 穏宗忠信えと~~~代、トr\ ~宍ー終宗l:àS.J--6，.C"1 Q~記 11定 ti'- 縫い~ ~代作~ ~ .f:¥ -，ト司






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































隠語!日今J 塑 穏 1111< 
持1笠岱士5持活鞠Q穏家並ミりJい，.~-1 Q黒川~~n!!詳製品1偲炉心 ω区堂 ， ，1"迫1t¥t<¥ど娘 1~帯 Q#詩
宗忠ωJい P 組終盤 Lよい除問4トQ組!韓併~Q宗:忽み，~ベ何回宕ベ科~....J'V"士i. J}i主込誕自殺今0..JいP
樹も， ，噌!宅総窓区鑓4きえきこ吋C¥~J~ ぐ凡~}iミヰゴ鑓鑑みJ!と"1tm :g; ~，.. 惚締法当岱Q鑓組問えもか器製品J
偲~守O~Q~~ 得。 ct:時〉
〈相同) Report of the judicature Commissioners， dated 25 the March， 1869 Cited in the Laws of England Vol・1，P・372・
ci間的) 38， 39 Victoria c. 77・1875judicature Act， s. 4・
39， 40 Victoria c. 59・1876AppeI1ate Jurisdiction Act， s. 15・
44， 45 Victoria c. 68. 1881 judicature Act， s・5・3.4・
CiHi∞) 38， 39 Victoria c. 77・1875Judicature Act， s. 4・
Juaicature Act， 1908. s. 6. 
(#:1吋1) 54， 55 Victoria c. 53， 1891 Judicature Act， s. 1. 
〈調。) 36， 37 Victoria c. 66. 36， 39・40Victoria c. 59・5・15・
44， 45 Victoria c. 68. s・3・
〈組。) 62， 63 Victoria c. 6 1899 Juaicature Act， s・I・
〈組t-) 38， 39 Victoria c・77，S. 12・
〈組~) 36， 37 Victoria c. 66， s・52・
〆ち
〈拙よ) 38， 39 Victoria c. 77， S. 12. 2 Edward VII c. 31. S. 1. 
(t;.O')) 宗時~l混~t!. l 吠o中島ト The Criminal Appeal Act， 1907・(7Edward VII. c. 23・〉 ピ~Ç\tJ諮~ú\~.f.!~~
~必得。票持沼市~己 tl-~'" 'iI、-r--'"号、今回ペサ、 κ 尚も科(さき Q* 入~代ぞ入 t、トャ令、~~m 入 Q~時Q111-<~
..t.J Q iÞ:主~.L6';;'~記議申。ヰぬ。 (7. Ed. VII. c. 23. s. 1・， 8. Ed. VII. c. 46. s. 1) ~起立宮程宗時Q時持者己4
，;;， 1ム刊ヰぬ~Qfノ必Ç\ tJ'"弱まと QE道府ピE5甲い ω~';;'組組思想G器保口増~~ノ必令。o (7 Ed. VII. c. 23， s.1.) 
宗持組桔~己やニ V己認~鼠~-r'(バわけヤ'J'.p.必令Q'.p.'" "...ピピ"ヰみ知皆t争 点 " 中'J'"..Jt-!，o 
〈担~) 36， 37， VictorI:t c. 66， s.18. 
〈担口) 54， 55. Victoria c. 53. s. 9・
〈相日) 54. 55. Victoria c. 53 s・9・
〈紅白) ¥Vorkingsmen's Conpensation Act， 1906， 2nd Schec1ulc (4) 
〈制式) Agricultural Holc1ing Act， 1908. s. 13・ぐ3)
ct，当日) Palatine Court of. Durham Act. 1889. 52. 53 Victoria c. 47 s・11. 
G:;1~) Liverpool Court of Passage Act. 1893. s. 10. 
〈組日) Thc Reprcsentation of Peoplc Act， 1918， s.14・
Order in Conci1. Orcler. 58 R. 21. 
〈胡出) 36• 37. Victoria c. 66， s. 45 39， 40 Victoria c. 77. s. 20. 
57. 58. Victoria c. 16. S. 1・ー (5) 
Citä~) 36• 37， Victoria s. 47・
〈抱宗) $l...J 'f式 Q呉市~<!!ロ " ヰ'.p.~~~日ト，~Q~.，Q1-0 0 I tぐキミE母#l4~~準金ミ1l~" ~Q漁 1 ~謹ピ手~Q~~~ ...J
tJ.Q 1-00 
A. Where the liberty of the su町民t01" the custody of infants is concerned. 
B. Cases of Granting. OI refusing an injunction or appointing a receiver. 
出盟諸宗室Q~寝己やニ V 11長
程~~*中J 嬰鼠 IffiO 
C. Any decision d巴terminingthe clain of any creditor or the liabi1ty of any contributory， or the liability of 
any diredor or other 0百icerunder the Companies Acts， 1862-1890 in respect of misfeasance or othenvise. 
D. Any decree nisi in a matrimonial-cause， and any judgment or order in an Admiralty-action determining 
liability. 
E. Any order on a special cause stnted under the Arbitration Act， 1889・
F. Such other cases， tobe prescribed by rules of court， as may in opinion of the authority fo1' making such rules 
be of the nature of行naldecisions. 
〈相自) 36， 37 Victoria c. 66， s. 49・
〈担~) 36， 37 Vlctoria c. 66， s. 50. 
57， 58 Victoria c. 16， s.1. (4)・
〈相自) 44， 45 Victoria c. 68， s. 14・
〈組~) Ki1'kleatham Local Board V. Stockton. Water Board 1893・





収事長岱~1Jj湾総長事 G4詩宗控室ヤ0 --Jい~~芸品)~ヤ旬以附 0 ど. J 今0~~ 判的鎖倒~~~I'Q ~Q~~ ゃ
い P も〉今0 -N1~'~トー 'Ä然 1 ~担 Q~~1(社g~ 1 1--¥1<社， )慌時リラJ 込自然時。総E量制緩怠~fi2
~終窓製品1伶い干.Q .) "!.J ~ ~総;wr告~~モ試み，tt賦~I'Q-N) Q ~よりゃい士3Eミ) )創立)~nぞ ι5\;ヨム I J 少0~~
~U tJQtJ ヤ:.J!..2ネムド鱈~ふ領(どい~ ~-Q ト~ ri .t¥" (-~ tf{ (Mathew HaIe) Q 1I1U鰍ふ付LJF
買いの。
Although that the English Monarchy is not in al respects absolute and un1imited， but hath、
certain quali自cationof monarchical power， especial1y in point of making laws and imposing taxes 
upon the people， yet certainly， since the denomination of government is ad -plurimum， the 
gove1'nment is Monarchical and not aristocratical or democratical， and hence it is that al jurisdiction 
in this 1'ealm， whether ecclesiastical or civil， is derived f1'om the C1'own; and that the exercise 
thereof in the ministers or judge to whom it is so delegated to the Crown， isin right of the 
C1'own， and by virtue of a delagation五'omit. And it were a thing sca1'ce consistent with the 
monarchical government that those sentences， judgments， or decrees which are given by the 
Kings authority and Commission， should be examined by an 01なina1jurisdiction _ lodged in the 
House of Lords， without special authority given by the King by wit， commission， orendorsement. 
This were to make the basis of government aristocratical， since the last devolution of appeals 
would be from the King and the judgment given by this authority into the Lo1'ds" C税同〉
総!不堪!24建京区鑓慢強士;i'"明巡怨み， ~~a潟Q#諸宗控室ωJいぬi題作時リ ω~)盗~~~眠時ふ rm :ffi



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈招r-1) Dinison and Scot. Practice & Procedure of the House of Lords p・37・
〈制的) 39. 40 Victoria c. 59， s. 3・
〈制∞) F. W. Maitland. The Constitutional History of England. 1909・p・473・
ci担叩) The Judicature Act. 1913. s. 1. 
〈抱ω) 39. 40 Victoria c. 59. s. 6. 50， 51 Victoria c. 70. s. 2. 
〈制。) High Judicial 0伍ceD具足手;.'t-Q."pD.R己やニγ口1<午4く母様宗室鎚鵠おpνD織1H-}討議己~Q黒み~."p Ð -k
定時...J¥-' ~ミぬ052ρ
aj 1ρrd Chancellor of Great Britain or Ireland. 
b/ Paid Judge of Judicial Committee of the Privy Council. 
cj Judge of one of his Majesty's Superior Courts of Great Britain or lreland D黒小，.;.pQP必向。
〈招c.) 39. 40 Victoria c・59・Sふ 5，6. 
〈担∞) 39. 40 Victoria s. 3・
総 11~ 健撫盤官えさ!時~n四位 (T~e Judicial Comr山 te of the Privy Council) 
~~総盤G~~:ija蜘 0#諸宗Eミラû --Jい契!立製健盤 Q 恒三週1蜘四位 04牛Jギヤ時， J うにJ ふり3ミミい士3tさ~
ム。謀関誌さ~*時終判 G(çþ'当官iI~饗E霊 iとJ~g 時込'時国， )いさ~1岳〉吋々、 1~01時担率!2Çìムい終窓
製品1悔い干Q， J ラû:主総台ú'\，5t二\-J~心。 1<午 111 .qf- 0~間224誇宗忠鑓蛍潟~~緋討凶ふた士~ ~~ Ci ~ゴ
Q~~~O 
i宗国稿~定Q~選議己や二γ 1m同
商
業
さ
経
済
一
四
六
司
法
裁
剣
所
さ
し
て
の
枢
密
院
の
権
能
は
枢
密
院
司
法
委
員
舎
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
。
一
入
三
三
年
に
は
官
ー
ド
、
チ
ャ
ン
セ
ラ
ー
を
委
員
長
ご
し
て
、
そ
の
他
の
司
法
事
務
に
経
験
あ
る
顧
問
官
よ
り
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
〈
註
1
〉
一
入
七
一
の
司
注
委
員
合
令
に
よ
り
更
に
四
人
の
専
任
の
剣
事
を
追
加
し
、
現
在
に
於
て
は
貴
族
院
の
高
等
司
治
官
は
六
人
よ
り
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
る
O
(
註
2
〉
こ
の
外
更
に
各
植
民
地
方
の
高
級
裁
剣
所
の
剣
事
は
七
人
を
限
度
ご
し
て
司
法
委
員
舎
の
委
員
ご
な
b
、
ハ
詰
3
〉
印
度
に
於
t
剣
事
を
勤
め
た
も
の
は
二
人
を
限
っ
て
こ
の
委
員
舎
の
委
員
さ
な
る
こ
さ
が
出
来
る
o
S
4〉
斯
く
し
て
大
陸
に
於
て
は
貴
族
院
さ
司
治
委
員
合
ご
は
同
一
の
剣
事
に
よ
っ
て
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
枢
密
院
司
法
委
員
舎
は
事
賃
上
司
法
裁
剣
所
で
あ
る
。
然
し
行
政
機
関
εし
て
の
色
彩
を
或
る
貼
ま
で
は
保
有
し
て
ゐ
る
。
ぞ
の
決
定
は
所
謂
剣
決
ご
趣
ぞ
異
に
し
寧
ろ
図
主
に
濁
す
る
助
言
ご
も
一
式
ふ
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
決
定
に
よ
っ
て
枢
密
院
A
T
が
制
定
せ
ら
れ
上
告
せ
ら
れ
た
る
剣
決
を
確
認
し
、
若
し
く
は
否
認
す
る
の
で
あ
る
。
貴
族
院
に
於
て
は
各
剣
事
の
意
見
が
後
表
せ
ら
る
、
も
枢
密
院
司
法
委
員
舎
に
於
て
は
只
一
つ
の
決
定
が
後
表
せ
ら
る
〉
ば
か
り
で
あ
る
。
枢
密
院
司
注
委
員
舎
は
英
本
因
以
外
の
植
民
地
印
刷
地
の
裁
剣
所
よ
り
の
上
告
審
を
管
轄
す
る
を
そ
の
主
な
る
職
務
ざ
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
次
の
如
き
事
項
に
つ
い
て
は
園
内
の
栽
剣
所
の
上
告
守
も
審
理
す
る
。
印
ち
司
法
委
員
舎
は
宗
教
法
院
の
上
告
の
審
理
を
な
し
ま
た
一
九
一
一
年
出
版
権
法
に
よ
り
文
率
、
戯
曲
、
音
楽
に
関
す
る
図
書
の
出
版
を
強
制
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
0
2
5〉
禁
治
産
に
関
す
る
上
告
及
び
海
事
事
件
に
閲
す
る
上
告
は
他
の
管
轄
に
移
さ
れ
た
が
1
2
6
u
高
等
法
院
が
捕
護
審
検
所
ご
し
て
下
せ
る
剣
決
及
び
植
民
地
の
海
事
裁
剣
所
が
捕
獲
審
検
所
ご
し
て
下
せ
る
剣
決
に
劃
す
る
上
告
は
枢
密
院
司
法
委
員
曾
の
管
轄
に
属
す
る
所
で
あ
る
。
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出
来
る
だ
け
筒
車
に
英
図
裁
剣
所
の
組
織
の
大
系
を
述
ぺ
た
。
然
し
、
刑
事
控
訴
院
に
閲
す
る
説
明
は
甚
だ
不
完
全
で
あ
b
低
級
裁
剣
所
に
閲
し
て
は
全
然
何
事
を
も
述
べ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
低
級
裁
剣
所
に
論
及
し
な
い
英
図
裁
剣
所
制
民
の
説
明
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
o
訴
訟
手
絞
仁
関
す
る
記
述
や
最
高
裁
剣
所
梼
成
治
以
前
の
裁
剣
所
の
説
明
を
省
略
し
た
こ
之
は
大
般
の
英
図
裁
剣
所
の
外
版
企
一
覧
す
る
に
は
便
利
ぞ
成
す
る
所
で
あ
る
が
、
ぞ
の
た
め
に
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
説
明
は
あ
ま
り
に
瓶
念
的
三
な
り
真
実
の
英
国
裁
剣
所
を
英
図
裁
列
所
の
組
殺
に
つ
い
て
一
四
七
商
業
さ
経
済
一
四
入
理
解
し
得
な
い
こ
ご
に
な
っ
た
。
最
高
裁
剣
所
構
成
泌
が
英
図
に
於
て
新
た
な
る
裁
剣
所
制
度
を
定
め
こ
れ
を
統
一
し
た
さ
は
云
へ
猶
ほ
英
図
裁
剣
所
は
そ
の
法
律
の
研
究
を
等
し
〈
組
織
的
に
統
一
的
に
説
明
す
る
こ
ご
は
不
可
能
の
様
で
あ
る
。
裁
剣
所
の
構
成
に
闘
す
る
研
究
の
み
に
於
て
も
貫
隆
法
た
る
注
伴
や
前
時
代
に
於
け
る
裁
剣
所
の
歴
史
を
多
照
し
な
い
で
は
唱
』
れ
を
達
す
る
こ
さ
が
出
来
な
い
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
氏
が
「
生
命
は
短
〈
治
律
は
長
し
」
ざ
い
っ
た
言
葉
は
こ
の
場
合
に
も
強
く
戚
性
ら
れ
る
一
一
一
目
茶
で
あ
る
。
不
完
全
な
が
ら
本
文
は
こ
れ
を
以
っ
て
終
結
さ
す
る
。
残
さ
れ
た
る
問
題
は
今
後
随
時
営
研
究
館
後
行
の
研
究
館
長
報
を
借
り
て
述
べ
る
こ
芝
、
し
た
い
。
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